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直 接 経 費 間 接 経 費 合　 計
平 成 1 3 年 度 6 3 ，00 0 ，0 0 0 1 8 ，9 0 0 ，0 0 0 8 1 ，9 0 0 ，0 0 0
平 成 1 4 年 度 68 ，50 0 ，0 0 0 2 0 ，5 5 0 ，0 0 0 8 9 ，0 5 0 ，0 0 0
平 成 1 5 年 度 68 ，5 0 0 ，0 0 0 2 0 ，5 5 0 ，0 0 0 8 9 ，0 5 0 ，0 0 0
平 成 1 6 年 度 6 6 ，0 0 0 ，0 0 0 1 9 ，8 0 0 ，0 0 0 8 5 ，8 0 0 ，0 0 0
平 成 1 7 年 度 6 5 ，5 0 0 ，0 0 0 1 9 ，6 5 0 ，0 0 0 8 5 ，1 5 0 ，0 0 0








































































































































































































l modulates opsonized zymosan－tnggered activation of macrophage－like U937
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Aetivation and translocation to thelamellipodia of cofilin and cofilin－Phosphatase
Slingshotinneuregulin－inducedcellmlgration・
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本報告書収録の学術雑誌等発表論文は本ファイルに登録しておりません。なお、このうち東北大学
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